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① NOCHSメール
号 配信月日 内　　容 執筆者 編集担当
第14号 ３月29日
1 ２月・３月の動き
櫻木　　潤
2
今年度の活動を振り返って 森本　幾子
内田　吉哉
内海　寧子
宮元　正博
千葉　太朗
松本　　望
櫻木　　潤
３ ４月の予定
４ 編集後記
第15号 ６月20日
１ ５月の活動
内田　吉哉
２ 第１回ワークショップ「天王寺舞楽の魅力」の舞台裏 松本　　望
３ 八尾市・植田家からセンターへの資料搬入 森本　幾子
４ ７月の予定
５ 編集後記
第16号 ６月30日
１ 生活文化遺産研究例会のお知らせ
内田　吉哉
２ ６月の活動
３ インターンシップ紹介
４
八尾市・植田家民具調査 インターン
シップ生・
吉富　覚子
５ 足元にある「なにわ・大阪の文化遺産」 櫻木　　潤
６ 編集後記
第17号 ７月18日
1 センターで検証する「大阪の伝統野菜」 事務担当・常行貞臣
内田　吉哉
2 道明寺天満宮夏祭り調査・予備調査 宮元　正博
3 大阪府の神社合祀に関連する新聞記事調査 内田　吉哉
4 ８月の予定
5 編集後記
第18号 ８月１日
1 ７月の活動
内田　吉哉
2 川面から大阪を新発見─なにわ探検クルーズ─ 櫻木　　潤
3 第33回『雅楽ゼミナール』に参加して 松本　　望
4 X線透過撮影装置取り扱い説明会 千葉　太朗
5 編集後記
第19回 ８月31日
1
「篝の舞楽」鑑賞記 学芸遺産研究
プロジェクト
研究員・前田
成雄
内田　吉哉2 上方芸能としての天王寺舞楽～上方芸能まつりinミナミ2006から～ 櫻木　　潤
3 なにわ伝統野菜の収穫と調理 宮元　正博
4 ９月の予定
5 編集後記
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第20号 ９月21日
1 ８月の活動
内海　寧子
2 大阪ブランドの集結─大阪ブランドサミット─ 内海　寧子
3 大阪の寺社となにわ伝統野菜のあゆみ 森本　幾子
4 なにわの伝統野菜と食育 事務担当・速水裕子
5 編集後記
第21号 10月10日
1 なにわ実験農園第２期播種 宮元　正博
内海　寧子
2 保存処理分析作業室だより─さびのはなし─ 千葉　太朗
3 竹垣直道日記をめぐる東京見聞 内海　寧子
4 10月の予定
5 編集後記
第22号 11月13日
1 11月の予定
内海　寧子
2
八尾安中新田植田家の文化遺産 インターン
シップ生・
久保　智美
3 NOCHSへようこそ！─外国人研究者による特別講演会─ 松本　　望
4 関西大学創立120周年記念行事と記念式典─センターは次の一
歩を踏み出した─」
櫻木　　潤
5 10月の活動
6 編集後記
第23号 12月20日
1 11月･12月の活動報告
千葉　太朗
2 第２回ワークショップ「お茶と茶釜」雑感 宮元　正博
3 まちづくりと人びと 森本　幾子
4 上町台地お散歩ツアー 千葉　太朗
5 編集後記
第24号 １月30日
1 １月の活動報告
千葉　太朗
2
インターンシップ生として受け入れて頂いて インターン
シップ生・
久保　智美
3
インターンシップを振り返って インターン
シップ生・
吉富　覚子
4
インターンシップを経験して インターン
シップ生・
角田　歩
5 編集後記
第25号 ２月28日
１ ２月の活動報告と発行予定出版物
千葉　太朗
２ 2006年度第２回祭礼遺産研究例会 内田　𠮷哉
３ 保存処理分析作業室便り
─2006年度生活文化遺産第２回研究例会─ 千葉　太朗
４ 第４回NOCHSレクチャーシリーズ
「中・近世大坂の寺院と歴史資料」
櫻木　　潤
５ 編集後記
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②『難 波 潟』
号 頁 内　　　　　容 執筆担当
第３号
１～２ 【特集】第2回NOCHS文化遺産学フォーラム「大阪と沖縄の文化遺産」
　　　　アンケートより
宮元　正博
３～４
【第２回NOCHSレクチャーシリーズ】
「なにわ伝統野菜VS京野菜─復興のなにわか伝統の京か─」
森本　幾子
講演：大阪府立食とみどりの総合技術センター、
　　　野菜園芸グループリーダー・森下正博「なにわの伝統野菜のもつ今日的意義
─なにわの伝統野菜で大阪を「しんか」させよう─」／野菜文化史研究センター所
長・久保　功「歴史文化野菜学からみた京野菜」／参加者の感想（アンケート結果
から）／参加者が教えてくださった調理例
５～７
【研究室だより】
　「第２回祭礼遺産研究例会：祭礼遺産研究班研究員・市川秀之「近世の民俗に対
する知識人の関与─河南町平石の祭礼を題材に─」
内田　吉哉
　「第２回生活文化遺産研究例会：生活文化遺産研究班R.A.・宮元正博・千葉太朗
「道明寺天満宮３Dスキャニング調査概報」／大阪工業大学講師・妻木宣嗣「寺社
境内とその周辺における「にぎわい」空間について」
千葉　太朗
　「第２回学芸遺産研究例会：学芸遺産研究班R.A.・松本望「鬼洞文庫一枚摺調査
の経過報告と今後の展望」／（財）阪急学園池田文庫研究員「関西大学図書館蔵『上
方芝居絵帖』・『一養亭芳瀧筆画帖』について」
松本　　望
　「第１回歴史資料遺産研究例会：歴史資料遺産研究班R.A.・櫻木潤「なにわ・大
阪の歴史資料調査～歴史資料遺産研究班の第一歩として」
櫻木　　潤
　「第２回歴史資料遺産研究例会：関西大学非常勤講師・若井敏明「古代の難波津
─その位置論を中心に─」／歴史資料遺産研究班P.L．、関西大学文学部教授・西本
昌弘「平安時代の難波津」
櫻木　　潤
８
書籍紹介「大阪歴史博物館・早稲田大学坪内博士記念演劇博物館編集・発行『日英
交流　大坂歌舞伎展─上方役者絵と都市文化─』2005年　302ｐ 松本　　望
なにわ・大阪文化遺産学研究センター今後の予定
森本　幾子編集後記
奥付
2006年５月13日刊行
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号 頁 内容 執筆担当
第４号
１～３
【第１回ワークショップ】「天王寺舞楽の魅力」
　天王寺楽所と雅亮会／雨の中130名もの参加者が／第一部「聖霊会ビデオ上映　
舞楽と管絃」／第二部「襲装束の解説と着付け　舞楽の所作解説　　萬歳楽」／ワー
クショップを終えて
櫻木　　潤
４～５
【第３回NOCHSレクチャーシリーズ】「近世大坂の学芸」
　ロンドン大学SOAS教授、国際日本文化研究センター研究員・Andrew Gerstle「女
形の身体を描く─三ヶ津の浮世絵肉体表現を問う─」／元関西大学教授、木村蒹葭
堂顕彰会代表・水田紀久「同床同机─増山雪斎侯と木村蒹葭堂」／アンケートより
松本　　望
６～７
【研究室だより】
「2006年度第１回祭礼遺産研究例会：吹田市立博物館・藤井裕之「異形のはきもの
─大阪府内の事例を中心に─」
内田　吉哉
「2006年度第１回生活文化遺産研究例会：関西大学文学部教授・森　隆男「モノづ
くりの今」／（財）枚方市文化財研究調査会・吉田晶子「大阪の鋳物業─近代化以
前の職種と技術─」
宮元正博／
千葉太朗
「2006年度第１回学芸遺産研究例会：祭礼遺産研究プロジェクトR.A.・内海寧子
「大坂代官竹垣直道の名所見物─『代官竹垣直道日記』を読む─」／京都橘大学文
学部助教授・有坂道子「伊勢長島藩主増山雪斎の文人交流─『独楽園賀詞帖』に見
る─」
松本　　望
「2006年度第１回歴史資料遺産研究例会：四天王寺国際仏教大学教授・南谷恵敬
「四天王寺の信仰と芸術」
櫻木　　潤
８
切り抜き帳：平成18年５月14日（日）朝日新聞大阪版・朝刊29面「天王寺舞楽地域
に発信」
施設の紹介「文化財保存処理分析作業室」
2006年度新研究員紹介 森本　幾子
編集後記
奥付
2006年９月15日刊行
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号 頁 内容 執筆担当
第５号
１～２ 【地域連携企画第２弾】「八尾安中新田植田家の文化遺産」
松本　　望
「第１部　現地説明会：関西大学教授、生活文化遺産研究プロジェクト研究員・森
　隆男」／「第２部　講演会：八尾市立歴史民俗資料館学芸員・李熙連伊「植田家
に伝わった河内木綿」、関西大学教授、学芸遺産研究プロジェクト・リーダー・藪
田貫「植田家の人々と学芸」、八尾市文化財課「旧植田家住宅整備について」／ア
ンケートより
３ 【大阪ブランドサミット】「祭礼パネル」出展 内海　寧子
４～５
【関西大学創立120周年記念行事】「関西大学がはぐくんだ大阪学と中国学」
パネルディスカッション「日本のなかの大阪文化遺産」基調講演：なにわ・大阪文
化遺産学研究センター長・髙橋隆博、パネルディスカッション：森まゆみ氏（作家
／地域雑誌編集者）・小野功龍氏（相愛大学音楽学部教授／天王寺楽所雅亮会理事
長）・Andrew Gerstle氏（ロンドン大学SOAS教授）・笑福亭仁智氏（（社）上方落
語協会理事、総合司会：藪田　貫（なにわ・大阪文化遺産学研究センター総括プロ
ジェクト・リーダー）
特別公演「篝の舞楽」　　振鉾（えんぶ）　篝の火入れ　陪臚（ばいろ）　還城楽（げ
んじょうらく）　長慶子（ちょうげいし）　演奏：天王寺楽所雅亮会、解説：小野功
龍氏（雅亮会理事長）
120周年記念行事を終えて－センターの第２ステップへ－
櫻木　　潤
６
【第２回ワークショップ】「お茶と茶釜」
千葉　太朗
　第１部「茶湯釜のできるまで」／第２部「茶道体験」
７ 【第３回NOCHS 文化遺産学フォーラム】「街づくりと文化遺産」 宮元　正博
８
来館者の紹介
内田　吉哉
施設の紹介「なにわ実験農園」
編集後記
奥付
2007年１月31日刊行
